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ABSTRAK 
 
  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh iklim organisasional terhadap 
keinginan untuk keluar karyawan di PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang, 
Nusa Tenggara Timur. Dimensi iklim organisasi yang digunakan dalam penelitian ini ada 
lima antara lain: struktur, tanggung jawab, penghargaan, kehangatan, dan kepemimpinan. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner pada karyawan PT. ASDP 
Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang yang terdiri dari karyawan darat dan karyawan laut 
dengan total jumlah responden sebanyak 125 responden. Dalam penelitian ini analisis 
dilakukan dengan menggunakan dua cara analisis data, yaitu analisis mean score dan regresi. 
Hasil analisis mean score dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghargaan memiliki skor 
terendah dibandingkan empat dimensi lainnya, yang mengindikasikan bahwa adanya 
ketidakpuasan responden terhadap penghargaan dalam perusahaan ini. Melalui  analisis 
regresi diketahui bahwa dari kelima dimensi yang digunakan hanya penghargaan berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap keinginan untuk keluar karyawan. Penelitian ini dilakukan 
untuk menguji hipotesis yang diajukan dan memberi dukungan kepada penelitian 
sebelumnya.     
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ABSTRACT 
 
 
This study’s goal is to analyze the influence of organizational climate on intention to 
quit of employees at PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Branch Kupang, East Nusa 
Tenggara. Organizational climate dimensions that are used in this study there were five 
include: structure, responsibility, rewards, warmth, and leadership. Data collection was done 
by distributing questionnaires to employees of PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Branch 
Kupang which consists onshore employees and employees of the sea with total number of 
respondents is 125 respondents. In this study, analysis was performed using two-way analysis 
of data, i.e. the mean score and regression analysis. The results of the analysis of the mean 
scores of the study showed that the reward had the lowest scores compared to the other four 
dimensions, which indicates that the dissatisfaction of respondents to an reward in this 
company. Through regression analysis found that from the five dimensions used only reward 
had a significant negative effect on intention to quit of employees. This study was conducted 
to test the hypothesis proposed and give support to previous research. 
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